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吴先生 19 2 6 年 6 月生于福州
,













先生见 证 了 中国宪法 学半个多世纪 的兴衰变迁
。
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法颁布八周年而作的《论设立宪法监督机构的必要性和可能性》( 19 9 1 年发
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这一创新性论说被学界认 为是我 国宪法 学研究 的一个重大发
展
。




















































































































































































































































































































































































































































































19 5 6 年 5 月与爱妻汤翠芳结婚
。
夫人既是
先生最亲爱的妻子
,
又是先生最得力的助手
。
两伉俪相濡以沫近 50 年
,
其
间
,
夫妻情爱虽历经风雨沧桑
,
但始终纹丝不动
,
且情意更浓
。
先生与夫人
相识
、
相知
、
相识于人民大学
。
当初
,
一个是在法学界脱颖而出
、
抱负理想的
青年学者
,
一个是年轻漂亮
、
性格开朗
、
能歌善舞且优雅智慧
、
多才多艺的活
跃分子
,
志同道合
、
心意相通使他们幸福地结合
。
然而
,
天有不测之风云
,
人
有旦夕祸福
,
50 年代的反
“
右
”
斗争
,
先生因对我 国法制建设提出一些意见
而被错划为右派
。
两人 的关系面临严峻的考验
。
组织竟也对先生的婚姻伸
手
,
派人去做新婚的妻子的思想工作
,
强迫她与先生划清界限
,
并且为她列
出了两条路可供选择
:
与先生离婚
,
可保留团籍
,
抑或保持与先生关系
,
开除
团籍
。
汤老师远在香港的父母也让她至香港定居
。
但夫人深知此时先生最
需要 自己
,
不忍离深爱的丈夫而去
,
惟愿与先生长相厮守
,
同甘共苦
。
在层
层压力面前
,
不肯屈服
,
就是不与先生分手
。
先生后来在回忆起那段艰难的
日子时
,
对爱妻的感激之心仍溢于言表
: “
如果那时她弃我而去
,
那么我就不
会有今天
,
甚至不会活到今天
。
在 20 多年的艰难岁月里
,
她承受 了一般妇
女所承受不了的重大压力
,
平素争强好胜
、
不落人后的她
,
在那些年里不得
不低下头来走路
,
夹着尾 巴做人
。
因为她理解我
,
相信我
,
同情我
,
深深地爱
着我
,
所以不仅不嫌弃我
,
还无微不至地关心我
,
照顾我
。
我们俩相依为命
,
相濡以沫
,
相亲相爱
,
相互鼓励
。
虽然那时外面 的世 界是
‘
风刀 霜剑严相
逼
’ ,
而我们的小家庭却幸福温馨
,
春意融融
。
真挚的爱温暖了我的心
,
成为
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我的精神支柱
。 ”
这足见先生与爱妻情意相投
,
互尊互爱
,
情深似海
。
汤老师
支持先生研究宪法
、
弘扬法治
,
自己在家独揽家务
,
相夫教子
,
默默耕耘
,
在
先生繁忙之际
,
还经常为先生搜集和整理材料
,
修改抄写文稿
,
先生有今 日
之成就
,
夫人实在功不可没
。
吴家麟先生作为学者
,
一生勤勉治学
,
笔耕不辍
,
著述不倦
,
虽饱受社会
沧桑
,
命运坎坷曲折
,
但艰难潦倒不足夺其志
,
屡遭贬滴不足易其心
,
刚毅执
著不足显其质
,
始终为中国法治之昌盛
、
宪政之隆兴作着 自己不懈的努力
。
先生一生的命运反映宪法学在 中国之命运
,
同时也是整个 国家与社会命运
之缩影
。
以往不荐
,
来 日可追
,
对先生的人生历程的认识和回顾
,
对于后辈
深刻理解我国宪法学的发展历程将大有助益
。
同时
,
先生严谨之治学风格
,
博大精深之学识涵养
,
以天下为己任的胸襟
,
不计个人利害得失之品性
,
不
汲汲于荣名之意志
,
足以为后辈同仁之师表
、
典范
。
